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 خلاصه 
 تيآعکِ چزا ثزذي اس ثيوبراى زچبر  اعتَال اصلي پضٍّؼ حبضز ايي ئع :مقدمه
پظ اس فزٍکؼ کززى هؾکلا جغوي، گزفتبر اذتلالا ) IBT( کيحزٍهبح يهغش
 .کٌٌس حؾريص را زريبفت ًويايي ؽًَس ٍ ثزذي زيگز هي IBTرٍاًي ثبًَي ثز 
 زر هزکش آهَسؽي 8831هبُ  حب ثْوي ييپضٍّؼ کِ اس فزٍرز ييزر ا: کارروش
 591سى ٍ  34(  IBTثيوبر زچبر  832 ،ؽس اًجبمزرهبًي پَرعيٌبي ؽْزعتبى رؽت 
گيزي غيزاحتوبلي ٍ پيبپي ثب  ًوًَِ يطَلي ثِ ؽيَُحَصيفي يهطبلؼِيک  طي) هزز
حکويل  ّبيهييبط اثشارّبي هييبط اغوبي گلاعگَ، هييبط پيبهس گلاعکَ، ذززُ
ثشرگغبلاى ٍکغلز،  يؽسُ ٍاصگبى آسهَى َّؽي حجسيسًظز يحابٍيز ٍ گٌجيٌِ
ححت هَرزي  82 علاهت ػوَهي يًبهِپزعؼ ٍ هرتاز ٍضؼيت رٍاًي يهؼبيٌِ
 هبُ 4پظ اس گذؽت . ؽٌبذتي قزار گزفتٌساػابة ٍ رٍاى ّبي جزاحي ارسيبثي
ثب  IBTجْت حؼييي هبّيت اذتلال رٍاًي ًبؽي اس ) ًفز 551( زرصس 56/1گيزي پي 
ضَاثط حؾرياي  يثبليٌي ثز پبيِ يعبذتبر يبفتِ ياعتفبزُ اس چک ليغت هابحجِ
پشؽک ثِ يک رٍاى چْبرهيي ٍيزاعت راٌّوبي حؾرياي ٍ آهبري اذتلالا رٍاًي
 .ارجبع ؽسًس
اس  IBTاس  پظهبُ  4ي ٍاجس ٍ فبقس اذتلالا  رٍاً وبراىيثثيي زٍ گزٍُ  :هایافته
 ؽيبريَ، هس  سهبى ًيص ّ)<P0/100(ؽيبري ًَظز هتغيزّبي عطح ّ
هجوَع هس  ثغتزي  ،)P>0/500( ٍيضُ  هس  سهبى ثغتزي زر ثرؼ، )P>0/300(
) <P0/1000( يبفتگي ػوَهي پظ اس حزٍهبعبسػ ٍ عطح) <P0/310( زر ثيوبرعتبى
 .ٍجَز زارز زار حفبٍ هؼٌي
اي هَثز ٍ گٌجبًسى آى زر فزآيٌس  ّبي هساذلِ ثب طزاحي ثزًبهِ :گیرينتیجه
زر هيطغ  حساقلثيوبراى ايي ارسيبثي ًيش ٍ   IBTپظ اس  رفتبرييػاج يحَاًجرؾ
 .اذتلالا رٍاًي را کبّؼ زازحَاى ذطز ثزٍس  هيهبِّ پظ اس حزٍهب  4سهبًي 
 
 هزاقجت ثيوبرعتبًي  آعيت هغشي حزٍهبحيک، اذتلال رٍاًي، :هاي کلیديواشه
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Original Article 
 
The ‎comparison of demographics, psychological and hospital care characteristics 
in patients with and without mental disorders following traumatic brain injury 
 
Abstract 
 Introduction: The main question of this study is that why 
some patients with traumatic brain injury (TBI), suffer 
mental disorders even after recovery from physical 
problems, while others with some similar characteristics do 
not receive the diagnosis of any mental disorders.‎ 
 Materials and Methods: In this study which was 
performed from March to February 2010 in the Poursina 
Medical and Educational Center of Rasht city overall, 238 
patients (43 females and 195 males) with TBI in the form 
of a descriptive-longitudinal study, were chosen by  
non-random, consecutive sampling. Each patient was 
evaluated by Glasgow coma scale, Glasgow outcome scale, 
Wechsler adult intelligence scale-revised (WAIS-R) 
vocabulary and picture completion subtests, Mini-Mental 
State Examination and General health questionnaire. After 
4 months of follow-up, 65.1% (155 cases) of patients were 
referred to a psychiatrist to determine the nature of mental 
disorder due to TBI, using check list for structured clinical 
interview based on diagnostic and statistical manual for 
mental disorders-IV (DSM-IV) diagnostic criteria. 
 Results: The results showed that two group of patients 
(with and without mental disorders) were significantly 
different in variables such as ‎ level of consciousness 
(P<0.001), duration of ‎loss of consciousness (P<0.003), 
duration of confined in intensive care unit (P<0.005), 
length of hospitalization (P<0.013) and levels of General 
compatibility after the trauma (P<0.0001) 4 ‎months after 
TBI.          
 Conclusion: Planning effective interventions, inclusion in 
the neurobehavioral rehabilitation processes following‎TBI 
‎and also monitoring and evaluation of these patients at least 
four months after trauma can reduce the risk of mental 
disorders.‎ 
 
 Keywords: Hospital care, Mental disorder, Traumatic 
brain injury  
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 مقدمٍ
هطي  ییىی اظ ػلل ثطخؿتِ) IBT( 1آؾیت هغعی تطٍهبتیه
ؾبل ٍ  53 زض ؾي هست ثطای اقربلّبی ََلاًی ٍ ًبتَاًی
زض ایبلات  آىهیلیَى هَضز  1/4ؾبلاًِ  وِ حسالل تط اؾتون
 05حسٍز زض ّب، زض ثیي آى زّس وِ ضخ هیآهطیىب  یهتحسُ
ّب پصیطـ ًفط زض ثیوبضؾتبىّعاض  532هیطًس، ًفط هیّعاض 
هیلیَى ًفط تحت زضهبى لطاض گطفتِ ٍ اظ  1/1قًَس ٍ  هی
ّط چٌس آهبض  .)2،1(قًَس  ّبی اٍضغاًؽ تطذیم هی ثرف
گیطقٌبؾی آؾیت هغعی تطٍهبتیه زض ایطاى  زلیمی اظ ّوِ
ای وِ زض ایي ثبضُ  ّبی پطاوٌسُاهب اظ پػٍّف ،ٍخَز ًساضز
ؾفبًِ ایطاى زض بآیس وِ هت ََض ثطهی نَضت گطفتِ اؾت، ایي
ًرؿتیي وكَضّبی  یُثطٍظ ؾَاًح ٍ تهبزفبت زض ظهط یظهیٌِ
ایي زض حبلی اؾت وِ ثیكتطیي نسهبت ٍاضزُ . خْبى لطاض زاضز
ثطٍظ زض ًْبیت هَخت  اؾت وِّبی ؾط ٍ گطزى ثِ لؿوت
 .)3-6( گطززیّبی هغعی ه آؾیت
ای  ََض ٍیػُِ ٍ ّوىبضاى ثچبثه ظازُ  زض ّویي ظهیٌِ یَؾف 
گیطقٌبؾی يطثِ ّبی ؾط زض اؾتبى گیلاى  ثِ ّوِ 4831زض ؾبل 
وٌٌسُ ثِ ثیوبض تطٍهبیی هطاخؼِ  5 652پطزاذتٌس وِ زض آى اظ 
زچبض %) 46(ًفط  6933ثیوبضؾتبى پَضؾیٌبی قْطؾتبى ضقت 
ّبی  ذَقجرتبًِ پیكطفت. )7( هغعی قسُ ثَزًس یيطثِ
ّبی تطٍهبی ؾط ٍ ًیع ثْجَز  خطاحی یچكوگیط زضحَظُ
ذسهبت ثیوبضؾتبًی ٍ ًظبم هطالجت اظ افطاز زچبض تطٍهب زض ََل 
اذیط زض وكَض هب ؾجت افعایف ثمب ٍ ثْجَزی ثیكتط  یِچٌس ؾبل
ثب ایي حبل ًمبیم قٌبذتی ٍ . گكتِ اؾت IBTثیوبضاى هتحول 
آى  بای ثطای ثؿیبضی اظ ثیوبضاى، ذهَن ضٍاًی لبثل هلاحظِ
زیسگی هتَؾٍ تب قسیس ضا تدطثِ  زؾتِ اظ ثیوبضاًی وِ آؾیت
ػلاٍُ ثط ایي زض اضتجبٌ ثب پیبهسّبی . هبًس اًس، ثبلی هیوطزُ
 ّب اظ ایي فطيیِثؿیبضی اظ پػٍّف آى، قٌبؾی ضٍاًی آؾیت
تَاًس ػبهلی ذُطظا ثطای ایدبز  هیIBT اًس وِ حوبیت وطزُ
 .)8-22( اذتلالات ضٍاًی ثبقس
اؾتسلال ًوَزًس وِ اوثط ثیوبضاى  2زض ایي هیبى هًَی ٍ اؾپیس
زچبض آؾیت هغعی تطٍهبتیه ذفیف ثِ ذَثی ٍ ثب ؾطػت 
                                                 
1
 yrujnI niarB citamuarT
2
  deepS dna yenooM
 ذَزیبثٌس ٍ هؼوَلا ثِ ؾُح وبضوطز لجلی  ثْجَز هی
زیگط اللیت هْوی اظ ثیوبضاى زچبض  اهب اظ َطف. طزًسگ ثطهی
ّبی ثْجَزی ََل وكیسُ، ثغطًح ٍ ذفیف زاضای زٍضُ IBT
چِ وِ تَؾٍ  ًبتوبهی ّؿتٌس ٍ ثِ ًحَ ًبهتٌبؾجی ًؿجت ثِ آى
قَز، زاضای پیبهسّبی  ثیٌی هی زیسگی پیف حمبیك ػیٌی آؾیت
ّب زض پػٍّف ذَز ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس آى. ثبقٌس تطی هی ٍذین
ضٍ  ثِآفطیي ضٍ ّبی ثْجَزی هكىلاوثط ثیوبضاى ثب زٍضُوِ 
اظ  زضنس 67ّبی ایي پػٍّف ثیبًگط آى ثَز وِ  یبفتِ. ّؿتٌس
چْبضهیي ٍیطاؾت ضاٌّوبی هؼیبضّبی اؾبؼ ثیوبضاى ثط 
زچبض اذتلال ضٍاًی پؽ اظ  تكریهی ٍ آهبضی اذتلالات ضٍاًی
 ذَز ایي ّبی ٍ ّوىبضاى ًیع اظ یبفتِ 3فبى. )32( ّؿتٌس IBT
ِ ثیوبضاى افؿطزُ ث ،IBTََض ًتیدِ گطفتٌس وِ پؽ اظ  
ثیكتطی ضا وِ زض  4هغعی ین پؽ اظ يطثِیزاضی ػلایََضهؼٌ
. وٌٌس یبثس، گعاضـ هی ای قست هی ََل ظهبى ثِ ًحَ فعایٌسُ
 IBTچٌیي افؿطزگی ٍ ايُطاة زض ثیوبضاى ؾطپبیی زچبض ّن
تط ثَزُ ٍ ی ًبتَاىقبیغ اؾت ٍ ایي ثیوبضاى اظ ًظط ػولىطز
زض یه پػٍّف ََلی ًیع . )42( قبى ثیكتط اؾت ًمم قٌبذتی
ٍ ّوىبضاى ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ زض همبیؿِ ثب خوؼیت  5زة
ػوَهی، قوبض ثیكتطی اظ ثیوبضاى ثعضگؿبل، اذتلال ضٍاًی ضا تب 
ػلاٍُ ثط آى ثِ . زٌّس اظ ذَز ًكبى هی IBTؾبل پؽ اظ  یه
فطزی اظ اذتلال ضٍاًی، پیبهس ولی  یؾبثمِوِ ضؾس  ًظط هی
 ی، ًوطُ)SOG( 6ًبهُلَة ثط حؿت همیبؼ پیبهس گلاؾىَ
ٍ ) ESMM( 7هرتهط ٍيؼیت ضٍاًی یتط زض هؼبیٌِپبییي
تطیي ػَاهل ّبی ووتط تحهیلات ضؾوی اظ هْنتؼساز ؾبل
 .)9( ثبقس زض ایي ثیوبضاى ذُطظا زض ایدبز اذتلال ضٍاًی
پطیكی ًیع ؾبچسٍ، اؾویت ٍ لات ضٍاىاذتلا یِزض ظهیٌ
ثیوبض هجتلا ثِ  54زض پػٍّف ذَز ضٍی  8وبضت وبؼ
ثیوبض زچبض  54ٍ  IBTپؽ اظ  9اؾىیعٍفطًیپطیكی قجِ ضٍاى
پطیكی وبض وطزًس ٍ زض تحلیل فبلس ّطگًَِ ضٍاى IBT
 یّب ٍخَز یه ؾبثمِضگطؾیًَی ثِ ػول آهسُ اظ زازُ
                                                 
3
  nnaF
4
  smotpmyS  noissucnoctsoP
5
  beD
6
  elacS emoctuO wogsalG
7
  noitanimaxE etatS latneM-iniM
8
  trachtaC  dna htimS ,vedhcaS
9
  sisohcysP ekiL-ainerhpozihcS
               شناختی و مراقبت بیمارستانیروان شناختی،های جمعیت ی ويژگیمقايسه 1102 gnirpS ,)1(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 96
 1قیبضیَََل هست ًمم ّپطیكی ٍ ذبًَازگی اظ ضٍاى
ّبی ثطٍظ  وٌٌسُ ثیٌی ضا ثِ ػٌَاى ثْتطیي پیف) COL(
 . )52( اؾیىعٍفطًی گعاضـ ًوَزًسپطیكی قجِ ضٍاى
ثیي  یزض پػٍّف ذَز ضاثُِ ّوىبضـٍ  2ػلاٍُ ثط آى گلسى
ضا ثب تغییطات  3ََل هست ًمم ّكیبضی ٍ قست ًمم قٌبذتی
زض . اض زازًسپؽ اظ تطٍهبی ؾط هَضز ثطضؾی لط ٭4قرهیت
ثیوبض زچبض تطٍهبی  023ّویي ظهیٌِ ایي پػٍّكگطاى ثط ضٍی 
فبظیه قرهیت هَلتی ّب آظهَىٍ اظ آى ، تحمیك وطزُؾط
 6ضیتبى-آظهَى ّبلؿتیس یٍ هدوَػِ 5)2-IPMM( 2-ؾَتبهیٌِ
 . ثِ ػول آٍضزًس
ّبی ایي پػٍّف ًكبى زاز وِ هكىلات ّیدبًی گعاضـ  یبفتِ
یه اظ هتغیطّبی ًمم ّكیبضی ٍ ًمم قسُ ثب افعایف ّط 
زیسگی قسیس، ّبی زاضای آؾیتقٌبذتی ثِ اؾتثٌبی گطٍُ
چٌیي هتغیطّبی ًمم ّكیبضی ٍ ًمم ّن. یبثسفعًٍی هی
قٌبذتی ّط یه ثِ ََض هؿتمل ثب هیعاى هكىلات قرهیت 
زیسگی،  تط آؾیت ایي ٍخَز زض ؾَُح ذفیف ثب. اضتجبٌ زاقت
 ثیٌیثِ ًمم قٌبذتی پیفََل هست ًمم ّكیبضی ًؿجت 
  .)62( تط تغییطات قرهیت ثَزلَی یوٌٌسُ
ًیع زض ثركی اظ پػٍّف ذَز ثب  7ًَ، خَضج ٍ ضاثیٌؿَى تبتِ
 یزچبض تطٍهب وبضیث 62ٍ  IBTزچبض  وبضیث 98 یِّسف همبیؿ
اظ ًظط وبضوطز ولی قٌبذتی ثب اؾتفبزُ اظ   IBTاهب ثسٍى  8هتؼسز
هرتهط ٍيؼیت ضٍاًی ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ ّیچ  یهؼبیٌِ
 یزض هُبلؼِ .)72( تفبٍتی ثیي ایي زٍ گطٍُ ٍخَز ًساضز
ََض ِ وِ ث IBTزیگطی هكرم قس وِ ثیي ثیوبضاى زچبض 
 ّبیی وِ ّیچزیسگی خؿوی ّؿتٌس ٍ آىّوعهبى زاضای آؾیت
ًظط اثتلا  ًساضًس، اظ IBT اظ گًَِ آؾیت خؿوی زیگطی ثِ غیط
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٭
ضا ثِ ػٌَاى یه اذتلال قرهیتی  IBTتغییط قرهیت ًبقی اظ  RT-VI-MSD
ضقس ػبزی  یب اًحطاف اظ(وٌس وِ تغییطی اظ ًیوطخ قرهیت لجلی  پبیساض تؼطیف هی
زّس ٍ ثِ ػجبضت زیگط ثِ تغییطات پبتَفیعیَلَغیه  ضا ًكبى هی) زٍضاى وَزوی
 ).53(ثطآهسُ اظ تطٍهبی هغع لبثل اؾتٌبز اؾت 
 yrotnevnI ytilanosreP cisahpitluM atosenniM5
 yrettaB natieR-daetslaH6
 nosniboR dna egroJ ,onetaT7
 amuarT elpitluM8
زض ًْبیت . زاضی ٍخَز ًساضزاذتلال ضٍاًی ّیچ تفبٍت هؼٌی ثِ
 IBTثیوبض زچبض  851ّبی  زض ثركی اظ پػٍّف ذَز زازُ
 9ؾَءههطف یب ٍاثؿتگی ثِ الىل یفبلس ؾبثمِ ٍاخس ٍ
قیبضی ٍ ًمم قٌبذتی همبیؿِ َضا اظ ًظط ؾُح ّ )D/AA(
زاضای IBT ًتبیح ًكبًگط آى ثَز وِ ثیوبضاى زچبض . ًوَزًس
ٍاثؿتگی ثِ الىل ٍ اذتلالات ذلمی پؽ اظ  َءههطف یبؾ
قیبضی ثیكتطی ضا ًؿجت ثِ گطٍُ همبثل تدطثِ ًَمم ّ IBT
ثطای  ESMMوِ اظ ًظط ًوطات حبنل اظ  وٌٌس زض حبلی هی
ّب ٍخَز زاضی ثیي آىؾٌدف ًمم قٌبذتی تفبٍت هؼٌی
ََض همسهبتی ثیٌف ِ ّبی فَق ثاگط چِ پػٍّف.)82( ًساقت
ِ یثی ضا زض اذتلافبت احتوبلی ثیي ایي زٍ گطٍُ اضاذَ بًؿجت
ََض اذتهبنی ٍ گؿتطزُ ایي ِ ّب ثاهب ّیچ وسام اظ آى ،وٌس هی
ّبی خوؼیتی، ضٍاًی ٍ ثیوبضؾتبًی هس  ّب ضا اظ ًظط ٍیػگی تفبٍت
  .ًظط ٍ اضظیبثی لطاض ًسازُ اؾت
ای  ََض ثؿیبض پطاوٌسُِ اظ ؾَی زیگط ایي ًتبیح ّوَاضُ ث 
ٍ تفؿیط گكتِ ٍ ثط اؾبؼ اَلاع پػٍّكگطاى ایي ثطضؾی 
 بًؿجت یِتمطیجب ّیچ پیكیٌ 0102هُبلؼِ، تب هبُ هبضؼ ؾبل 
زض .ایي ػَاهل ٍخَز ًساضز یِخبهؼی اظ تبثیطگصاضی ؾِ خبًج
حبيط  یَِالاتی وِ پػٍّكگطاى هُبلؼئّویي ظهیٌِ یىی اظ ؾ
اظ  وِ چطا ثطذی اؾتثِ زًجبل پبؾرگَیی ثِ آى ّؿتٌس ایي 
ّبی هكبثِ ًظیط قست آؾیت  ثطذی اظ ٍیػگی ثب ٍخَزثیوبضاى 
پؽ اظ فطٍوف وطزى هكىلات  ،IBTػلت ٍلَع  ٍ یب هغعی
 قًَس ٍ ثطهی IBTخؿوی گطفتبض اذتلالات ضٍاًی ثبًَی ثط 
ػىؽ ثطذی زیگط تكریم اذتلالات ضٍاًی ضا زضیبفت 
ثِ ػجبضت زیگط اظ ًظط ػَاهل خوؼیت قٌبذتی، . وٌٌس ًوی
ّبی ثیوبضؾتبًی  ّبی هطتجٍ ثب هطالجتقٌبذتی ٍ ؾٌدفٍاىض
ّبیی ثیي زٍگطٍُ ثیوبضاى ٍاخس ٍ فبلس اثتلا ثِ چِ تفبٍت
 .اذتلالات ضٍاًی پؽ اظ آؾیت هغعی تطٍهبتیه ٍخَز زاضز
 کارريش
ََلی ثَز وِ ثب ّوىبضی ای تَنیفی پػٍّف حبيط هُبلؼِ
 تحمیمبت ثبلیٌی زاًكگبُ ػلَم یهطوع تحمیمبت تطٍهب ٍ تَؾؼِ
 یپعقىی گیلاى ٍالغ زض ثیوبضؾتبى آهَظقی زضهبًی پَضؾیٌب
 . قْطؾتبى ضقت اًدبم گطفت
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ََل ِ ث 8831زض ایي پػٍّف وِ اظ فطٍضزیي تب ثْوي هبُ ؾبل 
 یُثیوبض زچبض آؾیت هغعی تطٍهبتیه ثِ قیَ 832اًدبهیس، 
 هؼیبضّبی ٍضٍز ٍع یوِ حب 2ٍ پیبپی 1گیطی غیطاحتوبلیًوًَِ
ذطٍج ثَزًس، پؽ اظ خلت ضيبیت آگبّبًِ اظ ایكبى ٍاضز 
 .هُبلؼِ قسًس
 :هؼیبضّبی ٍضٍز ثِ پػٍّف
ثط  3قیبضیَؾُح ّ یًوطُ )ؾبل ٍ ثبلاتط ة 81ؾي  )الف
آؾیت هَيؼی یب هٌتكط ثبفت هغع  ،51تط اظ پبییي 4SCGاؾبؼ 
فمساى ) وِ ًبقی اظ یه ًیطٍی هىبًیىی ذبضخی ثبقس ج
 5ََل هست آهٌعی پؽ اظ تطٍهب )زلیمِ ز 1قیبضی ثیف اظ َّ
ًگبضی ّبی ضازیَگطافی ٍ یب ثطـ یبفتِ)زلیمِ ُ 02ثیف اظ 
ًظیط قىؿتگی خودوِ،  IBT یِ وٌٌسُیاضا) TC(ای  ضایبًِ
 ای یب ًبٌّدبضی حبز هغعی ذًَطیعی زضٍى خودوِ
ثِ  51ثطاثط  SCG یُزاضا ثَزى ًوط ثب ٍخَزثیوبضاًی وِ  )ی
 .ؾطزضز، ؾطگیدِ یب حبلت تَْع ثبقٌس هتَالی زچبض ضٍظ 3هست 
 :هؼیبضّبی ذطٍج اظ پػٍّف
ّبی ثبلیٌی یب ضازیَلَغیىی ًوبیبًگط  ثیوبضاى زاضای یبفتِ )الف
قٌبذتی ٍخَز ّطگًَِ ثیوبضی ػهت )آؾیت ٌَبة ًربػی ة
غیطتطٍهبتیه ًظیط  بیب آؾیت هغعی ثب هٌك IBTپیف اظ 
ٍ ؾبیط  6هغعی، اتؿبع ؾطذطگی یتَهَضّبی هغعی، ؾىتِ
ثیوبضاى زاضای ٍيؼیت ًجبتی ٍ یب ًمم  )حَازث ػطٍلی هغع ج
گط  وِ لبزض ثِ پبؾرگَیی ثِ ههبحجِ ََضیِ قیبضی قسیس ثَّ
ثیوبضاًی وِ ثِ ّط زلیلی ثطای ٍضٍز ثِ پػٍّف  )ًجبقٌس ی
 .ضيبیت ًساقتِ ثبقٌس
 :پػٍّف یاثعاضّب
ٍ  یقٌبذتتیاَلاػبت خوؼ یِؾبذتهحمك یًبهِپطؾف-الف
 ت،یزض هَضز ؾي، خٌؿ یاَلاػبت ،ًبهِپطؾفایي  :یوبضؾتبًیث
هحل ؾىًَت، ػلت ٍلَع ٍ  لات،یتحه عاىیه ّل،بت تیٍيؼ
، IBTاظ  فیپ یقغل تی، هَلؼIBTپؽ اظ  یخطاح یِؾبثم
ََل هست  وبضؾتبى،یهرتلف ث یّب زض ثرف یََل هست ثؿتط
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ثِ  یؾبػت اظ ثسٍ ٍضٍز ٍ 3تب  وبضیث یبضیقَّؾُح  ،COL
ثِ  وبضیث یول ی، ؾُح ًبتَاً)SCGاظ ثب اؾتفبزُ ( وبضؾتبىیث
ٍخَز  ٍ)  SOGثب اؾتفبزُ اظ ( وبضؾتبىیاظ ث میٌّگبم تطذ 
  .یطزگ یضا زض ثط ه IBT ثبّوطاُ  یخؿو یتطٍهب
 : 7) EIPO ( اٍولاّبهب یهطيفیثطآٍضز َّـ پ تنیالگَض-ة
پػٍّف حبيط ثِ هٌظَض ثطآٍضز ؾُح وبضوطز َّقی زض 
هطيی زض ثیوبضاى زچبض آؾیت هغعی تطٍهبتیه اظ پیف
 8)QISF(ّب ثیٌی َّقجْط حبنل اظ ول همیبؼالگَضیتن پیف
 .وِ ثِ لطاض ظیط اؾت، اؾتفبزُ قس
- )ًػاز( 1/37- )ؾُح تحهیلات( 0/46+ )ؾي( 0/01+35/08=QISF
ًوطات ذبم ( 1/33+ )ی ٍاغگبىًوطات ذبم گٌدیٌِ( 0/75+ )قغل( 0/15
 )تىویل تهبٍیط
ّوىبضاى ًكبى زاز وِ ثیي همبزیط  ٍ 9ی وطٍلًتبیح هُبلؼِ
ٍ  QIV، QISFثیٌی قسُ ٍ پیف 11QIPٍ  01QIV، QISF
ّوجؿتگی  21R-SIAWی ٌّدبضیبثی ٍالؼی اظ ًوًَِ QIP
، 0/68ّب ثطاثط ثب ثبلایی ٍخَز زاضز وِ ثِ تطتیت همبزیط آى
هتؼلك ثِ  QISF ػلاٍُ ثط آى همبزیط ٍالؼی. اؾت 0/97ٍ  0/78
 59 31)IC( اَویٌبى یّب ثب فبنلِ زضنس اظ آظهَزًی 19/4
ایي پػٍّكگطاى زض ًْبیت . گیطز ثیٌی لطاض هیهَضز پیف زضنس
ّب ثطای ثطآٍضز ؾُح آى اػلام ًوَزًس وِ ضٍـ تطویجی
ّبی هَيؼی، هطيی زض افطاز زچبض آؾیتوبضوطز َّقی پیف
پعقىی لبثل خبًجی ٍ هٌتكط ثبفت هغع ٍ ًیع زض ثیوبضاى ضٍاى
آظهَى ذطزُزٍ  ،ثطای حهَل ایي ًوطُ .ثبقس وبضثؿت هی
ثعضگؿبلاى  یَّقٍ تىویل تهبٍیط آظهَى ٍاغگبى  یٌِیگٌد
 ).92( اؾتفبزُ قسًسیي هٌظَض ِ اًیع ثٍوؿلط 
زض پػٍّف  :)ESMM(هرتهط ٍيؼیت ضٍاًی  یهؼبیٌِ -ج
اظ  IBTحبيط ثِ هٌظَض ؾٌدف ًمم قٌبذتی ثیوبضاى زچبض 
ای ذلانِ قسُ ثطای اضظیبثی  ٍؾیلِ وِ اؾتفبزُ قس ایي هؼبیٌِ
، حبفظِ، 41یبثیخْت ،ایي آظهَى. ولی ػولىطز قٌبذتی اؾت
فًبیی ٍ تَاًبیی زیساضی هحبؾجِ، تَاًبیی ذَاًسى ٍ ًَقتي،
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ؾبزُ ٍ  یػٌَاى ٍؾیلِ ثِ ESMM .وٌسظثبى ضا اضظیبثی هی
. وبضثطز ٍؾیؼی زاضز ،ؾطیغ اضظیبثی ًمبیم قٌبذتی احتوبلی
ؾٌدی ایي اثعاض زضیبفت وِ ّبی ضٍاىثب هطٍض ٍیػگی 1ضٍؾلی
ٍ يطیت  0/59تب  0/96پػٍّكگطاى زیگط همبزیط پبیبیی ثیي 
اًس  گعاضـ ًوَزُ آىضا ثطای زضنس  99تب  58پبیبیی ثبظآظهبیی 
ٍ ضائَ ٍ  )72(ًَ، خَضج ٍ ضاثیٌؿَى  چٌیي تبتِّن. )03(
ضا خْت ؾٌدف ًمم یب  ESMMثب هَفمیت  )13( ّوىبضاى
وبضوطز قٌبذتی ثیوبضاى زچبض آؾیت هغعی تطٍهبتیه ثِ وبض 
 آىّبی زض ایي پػٍّف ًیع هیعاى ّوؿبًی زضًٍی گَیِ. ثطزًس
 ثِ زؾت آهس 0/58بزُ اظ يطیت آلفبی وطًٍجبخ ثب اؾتف
 03هدوَع  تط اظ ٍ پبییي 32 یچٌیي وؿت ًوطٍُ ّن) n;602(
ّوبًٌس هُبلؼبت گصقتِ ثطای هكرم ؾبذتي هَاضز  ،ًوطُ
 .)23،9( ثِ وبض گطفتِ قس IBTًمم قٌبذتی زض ثیوبضاى زچبض 
ی ؾلاهت ػوَهی ًبهِی پطؾفؾبظی قسُی هٌبؾتًؿرِ-ز
زض پػٍّف حبيط ثِ هٌظَض ؾٌدف  :2)82-QHG(هَضزی  82
آؾیت هغعی  یبفتگی ػوَهی ثیوبض ثب پیبهسّبیؾبظـ ؾُح
ذَاثی،  ثی  ٍن خؿوبًی، ايُطاةیّبی ػلاگؿتطُ تطٍهبتیه زض
 ی اظ ًؿرِ وبضوطز اختوبػی ٍ افؿطزگی، زض ییًبضؾب
ؾبظی قسُ ثطای ثیوبضاى زچبض آؾیت هغعی تطٍهبتیه هٌبؾت 
 )33(ی ٍ ّوىبضاى یؾٌدی آى تَؾٍ ضيبّبی ضٍاى ٍیػگیوِ 
ًبهِ ًوطات ثیكتط زض ایي پطؾف. ثطضؾی قسُ اؾت، اؾتفبزُ قس
ن یػلا یبفتگی ػوَهی ثیوبض ثبًكبًگط ثستط ثَزى ٍيؼیت ؾبظـ
ّبی هطتجٍ ثب آؾیت هغعی زض پػٍّف. ثبقس پؽ اظ تطٍهب هی
وبض ِ ث )03،92،72( هُبلؼِ 3زض  ًبهِایي پطؾفتطٍهبتیه، 
 یّب ثِ ثطضؾی ضٍایی، پبیبیی، ًمُِوسام اظ آىاهب ّیچ ،ضفت
چٌیي ثطضؾی ٍ ّن IBTثطـ ثبلیٌی اظ خویؼت ثیوبضاى زچبض 
 هٌظَض ضيبئی ٍ ّوىبضاى ثِ ّویي .ؾبذتبض ػبهلی آى ًپطزاذتٌس
 3)AFE(وبضگیطی تحلیل ػبهلی اوتكبفی ثِ ثب پػٍّف ذَز زض
ّبی زازُ 4)ACP(انلی  یلفَِل هٍ اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلی
ثیوبض  291 ،82-QHGی ؾبظی قسُ هٌبؾت یهطثٌَ ثِ ًؿرِ
 همساض ًتبیح ثب. ضا هَضز تحلیل ػبهلی لطاض زازًس IBTزچبض 
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ثیبًگط  6وبضگیطی ضٍـ چطذف اثلیویي ٍ ثِ 1ثبلاتط اظ  5یٍیػُ
 ایي پػٍّكگطاى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ . ػبهل ثَز 4اؾترطاج 
 0/27، حؿبؾیت 04ثطـ  ی، ًمُِ)0-3( لیىطتی  گصاضیًوطُ
ػلاٍُ ِ ث. ًبهِ گعاضـ ًوَزًسضا ثطای پطؾف 0/75ٍیػگی  ٍ
ن خؿوبًی، یهمیبؼ ػلاذطزُ 4يطایت آلفبی وطًٍجبخ ثطای 
ػولىطز اختوبػی ٍ افؿطزگی  زض ذَاثی، ًبضؾبیی ايُطاة ٍ ثی
. زؾت آهسثِ  0/68ٍ  0/19، 0/87، 0/18ثِ تطتیت ثطاثط ثب 
ّبی آظهَى ٍ ًیع يطیت پبیبیی هیعاى ّوؿبًی زضًٍی ول گَیِ
 .)33( هحبؾجِ قس 0/18ٍ  0/29ثِ ضٍـ تهٌیفی ًیع ثِ تطتیت 
 یِیثط پب یٌیثبل یبفتِیؾبذتبض  یههبحجِ ؿتیچه ل) ی
چْبضهیي ٍیطاؾت ضاٌّوبی تكریهی ٍ  یهیيَاثٍ تكر
 يییهٌظَض تؼپػٍّف حبيط ثِ  زض : آهبضی اذتلالات ضٍاًی
 یهغع تیپؽ اظ آؾ هیهحَض  یاذتلالات ضٍاًاًَاع  تیهبّ
وِ تَؾٍ ًَضثبلا ٍ ّوىبضاى   فَق ؿتیاظ چه ل هیتطٍهبت
 یزاضا ؿتیچه ل يیا. اؾتفبزُ قس ز،ثَ سُیگطز نیٍ تٌظ ِیتْ
 ،ین اذتلالات ذلمیقبهل ػلا یاذتلال ضٍاً هتػلا 941
ٍ  یشٌّ یهبًسگػمت، نطع، یتٌ، ضٍاىیكیپطضٍاى ،یايُطاث 
 طیٍ ذ ین ثِ نَضت ثلیػلا يیا. ثبقسیهغع ه ػًَیاذتلالات 
ن ّط ثرف، ََل یػلاپطؾف اظ یآٍضزُ قسُ اؾت ٍ زض اثتسا
قست  یثٌسزضخِ. قَز یه سُیپطؾ عیهست ٍ قست اذتلال ً
 ٍ هتَؾٍ ف،یذف یازضخِؾِ بؼیهم هیاؾبؼ  ن ثطیػلا
ثط ػولىطز  یوبضیوِ ث یطیثبتوٌٌسُ اظ وِ ههبحجِ اؾت سیقس
 ،گصاضزیفطز ه یٍ اختوبػ یذبًَازگ ،یلیتحه ،یقغل ،یفطز
 توبم یههبحجِ ٍ ثطضؾ بىیپؽ اظ پب .سیًوب یآى ضا هكرم ه
ٍ  میتكر ؿت،یاذتلالات هُطح زض چه ل یّبن ٍ ًكبًِیػلا
 یلجل یؾبثمِ ٍهَضز ًظط ثب تَخِ ثِ قست  یّبمیتكر بی
ثِ هٌظَض  ًَضثبلا ٍ ّوىبضاى. زَق یثجت ه فطز، زض یوبضین ثیػلا
اظ  ُاؾتفبز پعقىبى زضضٍاى يیتَافك ث ٍ ّب میتكر ییبیپب یثطضؾ
وٌٌسُ ثِ هطاخؼِ وبضاىیث اظ ًفط 03 ،یٌیثبل یههبحجِ ؿتیچه ل
پعقه تَؾٍ زٍ ضٍاى ضا ضٍظثِ وبضؾتبىیث یپعقىزضهبًگبُ ضٍاى
 يیا. لطاض زازًس یٌیثبل یََض خساگبًِ هَضز ههبحجِِ ث
 يیث یگصاضمیتَافك تكر عاىیپػٍّكگطاى ثِ خْت ؾٌدف ه
                                                 
 eulaV negiE5
  noitatoR nimilbO6
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  K ;0/78وبپب اؾتفبزُ وطزًس ٍ آى ضا  تیپعقه اظيطضٍاى زٍ
وِ  سًسیضؾ دِیًت يیثِ ا تیّب زض ًْبآى. گعاضـ ًوَزًس
 يیا یثبلا ییبیًكبًگط پب ؿتیچه ل يیحبنل اظ ااَلاػبت 
ثِ  یاذتلالات ضٍاً یهیتكر یبثیتَاًس زض اضظ یاثعاض اؾت ٍ ه
 .)43( ثِ وبض ثطزُ قَز یعیآه تیََض هَفم
اظ هَضز پػٍّف ثیوبضاى اضخبع اگطچِ  :ضٍـ اخطای پػٍّف
اػهبة ثیوبضؾتبى  ٍ تطٍهب، زاذلی ّبی اٍضغاًؽ،ثرف
اهب  ثَز،ّبی هحلی زضهبًگبُ پَضؾیٌب ٍ یب اظ َطیك پعقىبى ؾبیط
 توبمزض ًْبیت تكریم ٍخَز آؾیت هغعی تطٍهبتیه ثطای 
وطزًس، هی ثیوبضاًی وِ ثِ زضهبًگبُ خطاحی اػهبة هطاخؼِ
تَؾٍ یه هترهم خطاحی هغع ٍ اػهبة هؿتمط زض 
، نَضت )ع( ترههی ٍ فَق ترههی اهبم ضيب زضهبًگبُ
ایي هُلت وِ ثیوبض  تكریم پؽ اظ اًدبم هؼبیٌِ ٍ. گطفتهی
ع هؼیبضّبی ٍضٍز ثِ پػٍّف اؾت اَلاػبت یحب ،IBTزچبض 
 یًبهٍِی تَؾٍ یه هترهم خطاحی اػهبة زض پطؾف
تحت  زضهبًگبُ،زض ّوبى  ؾپؽگطزیس ٍ  ؾبذتِ ثجت هیهحمك
اَلاػبت  ،قٌبؾیاضقس ضٍاى ًظط ٍ آهَظـ یه وبضقٌبؼ
   .ًوَز قٌبذتی ضا تىویل هیضٍاى ّبیثیوبضؾتبًی ٍ آظهَى
ؾَازی ثطذی اظ ثیوبضاى، ثِ هٌظَض ٍ ون ؾَازیًظط ثِ ثی
َالات ثطای ئّب، یىبیه ؾتىویل آظهَى یؾبظی ًحَُ یىؿبى
ّبی ّب زض گعیٌِّب ذَاًسُ ٍ ؾپؽ پبؾد ولاهی آى آظهَزًی
 . قس هطثٌَ ثجت هی
ََل  زلیمِ 03تب  02ثِ ََض هتَؾٍ  ّبهست اخطای آظهَى
 اظ پؽ هبُ 3 قس حسالل ذَاؾتِ آى اظ ثیوبض پؽ اظ .وكیس هی
ؾط ثِ یه  یتىویلی يطثِ هؼبیٌبت زیسگی خْت اًدبم آؾیت
پعقه اظ ّط چٌس ایي ضٍاى. پعقه ًیع هطاخؼِ ًوبیسضٍاى
ّبی  اضظیبثی حبنل اظ تاهب اَلاػب ،ّوىبضاى پػٍّف حبيط ثَز
ثبٍض هدطی  .قس ٍا وَض هیّبی ثیوبضؾتبًی ثطای  ق ٌبذتی ٍ ؾٌدفىض ٍا
ؾبظی َا لاػبت خطاحی اػهبة   ٍ َا لاع پػٍّف ایي َث ز وِ ثی
ت ًَاس زض حصف یب وبّف ؾَگیطی  ق ٌبذتی هیّبی ض ٍاى اضظیبثی
 .ه َثط ثبقس 2گوبى تكریهی ٍ یب ؾَگیطی 1ًكسُ ؾٌدف پیبهسی وَض
ؾبذتبض  یتؼییي اًَاع اذتلالات ضٍاًی ثب اؾتفبزُ اظ ههبحجِ
                                                 
  saiB tnemssessA emoctuO dednilbnoN1
  saiB noicipsuS citsongaiD2
 پعقه هجتٌی ثط يَاثٍ تكریهی یه ضٍاى 3ثبلیٌی ییبفتِ
چْبضهیي ٍیطاؾت ضاٌّوبی تكریهی ٍ آهبضی اذتلالات 
قس  نَضت گطفتِ ٍ زض نَضتی وِ تكریم زازُ هی ضٍاًی
 هجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی ًیع IBTآظهَزًی زچبض وِ 
گطزیس تب تحت زضهبى  ، ثطای ٍی پطًٍسُ تكىیل هیثبقسهی 
هبُ اظ ََل  3آى زؾتِ اظ ثیوبضاًی وِ هست ثِ . لطاض گیطز
 گصقت ٍ ثِ ّط زلیلی ٌَّظ ثِ ّب هیگیطی آىیپ یُزٍض
 ثبض ٍ ثِ 2پعقه هطاخؼِ ًىطزُ ثَزًس، ّط یه تب ضٍاى 
، ُزض پطًٍس هَخَزتلفي  یُّفتِ اظ َطیك قوبض 2 یِفبنل 
ّب، زض پػٍّف حبيط ثطای تَنیف زازُ .قس یبزآٍضی هی
ّبی آهبض تَنیفی ًظیط زضنس، فطاٍاًی، هیبًگیي ٍ  قبذم
ثطای ًوبیف . تغییطات ثِ وبض گطفتِ قس یهؼیبض ٍ زاهٌِاًحطاف 
 .ّب اظ خساٍل ٍ ًوَزاضّب اؾتفبزُ قساَلاػبت ٍ زازُ
اؾویطًَف -زض لؿوت آهبض اؾتٌجبَی اظ آظهَى ولوَگطٍف 
ّبی حبنل وِ آیب زازُ خْت تؼییي ایي 4)S-K(ای ًوًَِ ته
 .فبزُ قسوٌس یب ذیط، اؾتاظ ّط هتغیط اظ تَظیغ ًطهبل پیطٍی هی
وِ ثِ تطتیت خعء (ٍیتٌی هي یَهؿتمل ٍ  تیاظ آظهَى  
ثطای ) پبضاهتطیه ّؿتٌسغیطّبی آهبضی پبضاهتطیه ٍ  ضٍـ
هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ  IBTّبی ثیوبضاى زچبض  گطٍُ یهمبیؿِ
 . لات ضٍاًی اؾتفبزُ قساذتلا
ٍ ًیع آظهَى زلیك فیكط ثطای تحلیل  آظهَى هدصٍض ذی
ػلاٍُ ثطآى زض خساٍل تَافمی . ای ثِ وبض ضفت ّبی همَلِ زازُ
ّبی زاضای  ، ٌّگبهی وِ ازغبم َجمبت یب ذبًِ22ثعضگتط اظ 
اظ  ،َزوً پصیط ًجَزُ یب هٌُمی ًویاهىبى 5ٍاًی ووتط اظ افط
زضنس اؾتفبزُ  99زض ؾُح اَویٌبى  5وبضلَضٍـ ثطآٍضز هًَتِ
یه اظ  ّط بیّ بضگیطی ایي آظهَى زض هَالؼی وِ زازُو ثِ .قس
بی اؾبؾی لاظم ثطای اؾتفبزُ اظ ّ هتغیطّب ٍاخس هفطٍيِ
ّبی آهبضی پبضاهتطیه ًجبقس ثسٍى تَخِ ثِ حدن،  ضٍـ
ب ّویكِ لبثل اػتوبز ٍ پبیب ّ تَظیغ، پطاوٌسگی یب تَاظى زازُ
اؾتفبزُ اظ  ّبی آهبضی ثبتحلیل توبمزض ایي پػٍّف  .اؾت
 .اًدبم گطفت 61ی ًؿرِ SSPSافعاض  ًطم
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 وتایج
  ضوبیث 832 هدوَع زض 8831 ؾبل اٍل یِهبّ 9 ََل زض
 عیحب وِ هیتطٍهبت یهغع تیآؾ زچبض) ظى 34 ٍ هطز 591(
 یقٌبذتػهت ٌبتیهؼب تحت ثَزًس، پػٍّف ثِ ٍضٍز یبضّبیهؼ 
 اضخبع اظ پؽ ٍ گطفتٌس لطاض هغع یػًَ یبؾٌق تیآؾ ٍ
قٌبذتی ٍ ّبی خوؼیتٍیػگی ،اػهبة یخطاح هترهم 
ّبی اضظیبثی ّبآى ّب ثجت ٍ اظاَلاػبت ثیوبضؾتبًی آى
 . قٌبذتی ثِ ػول آهس ضٍاى
 ًكبى ضا وبضاىیث يیا یقٌبذت تیخوؼ یّب یػگیٍ )1( خسٍل
 1/7 ، IBT ٌّگبم ٍلَع ثِ وبضاىیث يیا یؾٌ يیبًگیه .زّس یه
 .زاقت لطاض ؾبل 58 تب 81 يیث ّبآى یؾٌ یزاهٌِ ٍ ؾبل 63/7 ±
 ووه ثب ٍ ثَزًس ؾَازیث%) 31( وبضیث 13 وِ یحبل زض يیچٌ ّن
 لیتىو ّبآى اَلاػبت ذبًَازُ یاػًب ٍ گطههبحجِ
 ثب. زاقتٌس یزاًكگبّ لاتیتحه%) 8/8( وبضیث 12 س،یگطز یه
 7/8 ± 4/52 وبضاىیث ول لاتیتحه ؾُح هتَؾٍ ٍنف يیا
  81 تب 0 يیث ّبآى لاتیتحه یّبؾبل عاىیه یزاهٌِ ٍؾبل 
 ٍلَع ػلل یفطاٍاً ٍ زضنس ًكبًگط) 1( ًوَزاض  .ثَز طیهتغ ؾبل
 . ثبقسیه هیتطٍهبت یهغع تیآؾ
 ؾَاًح اؾت، قسُ زازُ ًكبى ًوَزاض يیا زض وِ ََض ّوبى
 ىلتیهَتَضؾ ٍ لیاتَهج تهبزفبت خولِاظ  یا خبزُ ٍ یضاًٌسگ
 ثط ػلاٍُ .اًس زازُ اذتهبل ذَز ثِ ضا ییظاتیآؾ ؾْن يیكتطیث
 لطاض یخطاح ػول تحت  IBT اظ پؽ%) 82/75( وبضیث 86 آى
هست  یهیبًگیي، اًحطاف هؼیبض ٍ زاهٌِ )2(خسٍل   .ثَزًس گطفتِ
َّقی یب ّبی هرتلف ثیوبضؾتبى ٍ ثیظهبى ثؿتطی زض ثرف
اَلاػبت ایي خسٍل ًكبًگط . زّسهی قیبضی ضا ًكبىًَمم ّ
ثِ ََض هتَؾٍ  IBTآى اؾت وِ زض هدوَع یه ثیوبض زچبض 
ثطای ثبظیبثی ثْجَزی ذَز زض ثیوبضؾتبى ضا ضٍظ  61/645/9
ؾت وِ ثطذی اظ ثیوبضاى انلا ا وٌس، ایي زض حبلی ؾپطی هی
هرتهط ؾطپبیی ٍ یب ضازیَگطافی  یقًَس ٍ ثب هؼبیٌِ ثؿتطی ًوی
قًَس ٍ ثطذی زیگط ؾبزُ اظ خودوِ، اظ ثیوبضؾتبى تطذیم هی
ًظیط (ّبی هرتلف آى ىي اؾت تب ثیف اظ قف هبُ زض ثرفهو
 .ثؿتطی ثبقٌس) ، تطٍهب، اٍضغاًؽ ٍ ثرف زاذلی اػهبةUCI
ثطای ) COL(قیبضی ََّقی یب ًمم ّهیبًگیي هست ظهبى ثی
 .ؾبػت ثَز 1/254/40ول ثیوبضاى حبيط زض پػٍّف 
قیبضی ًَمم ّ اظ ؾَیی ثطذی اظ ایي ثیوبضاى انلا زچبض
ّب حبلت تَْع زض آى اهب آثبض ؾطزضز، ؾطگیدِ ٍ، قسًس ًوی
تب  4زیگط ثطذی اظ ثیوبضاى هوىي ثَز ثیي ؾَی هكَْز ثَز ٍ اظ 
َّقی یب ًمم ّكیبضی ثِ ؾط زض حبلت ثی) ضٍظ 081(هبُ  6
 ).2 خسٍل( ثجطًس
 
 )n;832( IBقٌبذتی ثیوبضاى زچبضّبی خوؼیتٍیػگی -1جديل 
 
 درصد فراياوی متغیرَا 
تًزیع سىی 
 بیماران
 
 ؾبل 52تب  81
 ؾبل 53تب  62
 ؾبل 54تب  63
 ؾبل 56تب  64
 ؾبل 58تب  66
 ًبهكرم
 27
 25
 92
 14
 71
 72
 03/8
 12/8
 21/2
 71/2
 7/1
 11/3
    
 خٌؿیت
 
 هطز
 ظى
 591
 34
 18/9
 81/1
    
ٍيؼیت 
 تبّل
 
 هدطز
 هتبّل
 هُلمِ
 ثیَُ 
 87
 751
 1
 2
 73
 16/8
 0/4
 0/8
    
تَظیغ ؾُح 
 تحهیلی
 
 ؾَاز ثی
 اثتسایی
 ضاٌّوبیی
 زثیطؾتبى
 زاًكگبُ
 ًبهكرم
 13
 04
 95
 95
 12
 82
 31
 61/8
 42/8
 42/8
 8/8
 11/8
    
هحل 
 ؾىًَت
 
 قْط
 ضٍؾتب
 ًبهكرم
 201
 801
 82
 24/9
 54/4
 11/8
    
هَلؼیت 
قغلی پیف 
 IBTاظ 
 
 ترههی/ایحطفِ
 فطٍقٌسُ/وبضهٌس/زفتطزاض/هیبًیهسیط 
 )زاًكدَ(ؾطوبضگط /تؼویطوبض/نٌؼتگط
 / زاض ذبًِ/ ًیطٍی ذسهبتی/هتهسی هبقیي
 )هحهل(وكبٍضظ 
 )ثی هْبضت(وبضگط ؾبزُ 
 وبضثی
 ًبهكرم
 2
 22
 15
 19
 
 13
 4
 73
 0/58
 9/2
 12/4
 83/2
 
 31
 1/7
 32/78
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 آؾیت هغعی تطٍهبتیه زضنس ٍ فطاٍاًی ػلل ٍلَع -1ًوَزاض 
 
ّبی  زض ثرف هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض هست البهت -2جديل 
 ََل هست ًمم َّقیبضیهرتلف ثیوبضؾتبى ٍ 
 میاوگیه متغیرَا
اوحراف 
 معیار
 ي دامىٍ
 تغییرات
 )ضٍظ ثِ( ثؿتطی هست ََل
 ٍیػُ زض ثرف
 ػوَهی ثرف زض 
 ثؿتطی هست هدوَع 
 
 8/12
 8/8
 61/6
 
 )83/2(
 )61/9(
 )54/9(
 
 0 -06
 0 -051
 0 -591
 ض ٍظ 081تب  0 )4/40( 1/25 )ؾبػت ِث) ( COL (َّقیبضی  ًمم هست ََل
 
ًتبیح حبنل اظ هؼبیٌبت خطاحی اػهبة ضا ًكبى ) 3(خسٍل 
اؾبؼ اَلاػبت ایي خسٍل اوثطیت ثیوبضاى  ثط. زّس هی
اظ %) 31/9(ثیوبض  33ذفیف قسُ ثَزًس ٍ  IBTزچبض %) 76/2(
ایي زض حبلی ثَز وِ هیبًگیي هتغیط  .ثطزًسقسیس ضًح هی IBT
َجك هؼیبض اغوبی گلاؾىَ ثطای توبم ثیوبضاى  قیبضی ثطَؾُح ّ
زض ًَؾبى  SCG یًوطُ 51تب  5ثیي  یٍ زض زاهٌِ 21/16±3/03
 اهب ،ثِ ثْجَزی هُلَة زؾت یبفتٌس%) 38/6(ثیوبض  991. ثَز
ثط َجك هؼیبض پیبهس گلاؾىَ تب ظهبى تطذیم اظ %) 3/8(ثیوبض  9
ػلاٍُ ثط آى . ثطزًس ثیوبضؾتبى ٌَّظ زض ًبتَاًی قسیس ثِ ؾط هی
 IBTًیع زچبض تطٍهبی خؿوی ّوطاُ ثب %) 52/36(ثیوبض  16
) ًظیط يبیؼبت اضتَپسی یب خطاحبت هطتجٍ ثب خطاحی ػوَهی(
ثب اخطای  .ٍیػُ زؾت ٍ پبّب قسُ ثَزًسِ زض ًمبٌ هرتلف ثسى ث
 یًفط ٍ اػوبل ًمُِ 602ضٍی  ٍيؼیت ضٍاًی ثط هرتهط یهؼبیٌِ
 IBTپؽ اظ %) 64/06(ثیوبض  69، هكرم قس وِ 32ثطـ 
حبنل اظ  ًتبیح) 4(خسٍل  .اًس زچبض ًمم قٌبذتی گكتِ
 .وٌسهی ذلانِ IBTزچبض  ثیوبض ثطای ضا قٌبذتیضٍاى ّبیاضظیبثی
 
 )n;832(IBT ًتبیح هؼبٌی بت خطاحی اػهبة زض ثیوبضاى زچبض  -3جديل 
 درصد فراياوی متغیرَا
 IBTشدت 
 )51تب  31ثیي SCG ی ًوطُ(ذفیف 
 )9تب  21ثیي SCG ی ًوطُ(هتَؾٍ 
 )تط ٍ پبییي 8SCG ی ًوطُ(قسیس 
 
 061
 54
 33
 
 76/2
 81/9
 31/9
 IBT سطح واتًاوی کلی پس از
 ) SOGزض 5ی ًوطُ(ثْجَزی هُلَة 
 ) SOGزض 4ی ًوطُ(ًبتَاًی هتَؾٍ 
 ) SOGزض 3ی ًوطُ(ًبتَاًی قسیس 
 
 991
 03
 9
 
 38/6
 21/6
 3/8
 
 IBTق ٌبذتی ثیوبضاى زچبض ّبی ض ٍاىّبی حبنل اظ اضظیبثی یبفِت -4جديل 
 میاوگیه متغیرَا
 اوحراف
 معیار
 ي دامىٍ
 تغییرات
ی هرتهط ٍيؼیت ضٍاًی هؼبیٌِ
 )ESMM(
 0 -03 5/25 22/47
 2 -07 31/82 22/40 )COV(ی ٍاغگبى گٌدیٌِ
 1 -91 3/38 5/47 )CP(تىویل تهبٍیط 
 85/31-611/90 11/36 57/58 )EIPO( هطيی وبضوطز ّ َقی پیفؾُح 
    
 :یافتگی پس از تريماسطح سازش
 همیبؼ ػلاین خؿوبًی ذطزُ
 ذَاثی همیبؼ ايُطاة ٍ ثی ذطزُ
 همیبؼ اذتلال زض ػوىطز اختوبػی ذطُز
 همیبؼ ػلاین افؿطزگی ذطزُ
 )QHG 82-(ًبهِ ول پطؾف
 
 21/98
 21/53
 41/52
 7/42
 64/68
 
 4/45
 4/77
 4/16
 4/45
 51/17
 
 0 -12
 0 -12
 2 -12
 0 -12
 9 -48
 
 
ٍاغگبى ٍ تىویل  یّبی گٌدیٌِآظهَىپؽ اظ اخطای ذطزُ
َّقی ثعضگؿبلاى ٍوؿلط،  یتهبٍیط همیبؼ تدسیسًظط قسُ
همبزیط آى ّوطاُ ثب هتغیطّبی ؾي، ؾُح تحهیلات، ًػاز ٍ 
اٍولاّبهب  QISFثیٌی وِ زض الگَضیتن پیف چٌبى آى(قغل 
تهبزف  تهبزف اتَهجیل
هَتَضؾیىلت
تهبزف ػبثطیي 
پیبزُ
ذكًَت ٍ  ؾمٌَ
زضگیطی
ًبهكرم زٍچطذِ ؾَاضی ظهیي ذَضزگی انبثت قیء
هَاضز هكبّسُ قسُ
05
04
03
02
51
01
5
0
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تطویت گطزیس ٍ هتغیط ؾُح وبضوطز َّقی ) آهسُ اؾت
هیبًگیي ثِ زؾت آهسُ اظ . هطيی هَضز هحبؾجِ لطاضگطفت پیف
اؾبؼ  زّس وِ اوثط ثیوبضاى ثط ًیع ًكبى هی 82-QHG
 ثب) 64/68±51/17(گصاضی لیىطت زض ؾُح هتَؾُی  ًوطُ
 .اًس ن پؽ اظ تطٍهب ؾبظـ یبفتِیػلا
ثیوبض، زضیبفت قس وِ  832گیطی هبُ اظ پی 3صقت پؽ اظ گ
پعقىی ٍ تكریم ضٍاى یّب خْت هؼبیًٌِفط اظ آى 701تٌْب 
یه اظ ایي  ثٌبثطایي ثب ّط. اًس اذتلالات ضٍاًی هطاخؼِ ًوَزُ
ّفتِ خْت یبزآٍضی اًدبم  2 یثیوبضاى تب زٍ ثبض ٍ ثِ فبنلِ
پؽ اظ پبیبى . پعقىی توبؼ تلفٌی ثطلطاض قسضٍاى یهؼبیٌِ
ثیوبض زیگط ًیع خْت  84هبُ ثؼس،  1گیطی ّبی تلفٌی ٍ پی توبؼ
ََض ِ زض هدوَع ث. پعقىی هطاخؼِ ًوَزًسضٍاى یاًدبم هؼبیٌِ
 551، )هبُ 4زض حسٍز (ضٍظ  541±35هیبًگیي پؽ اظ گصقت 
ثیوبض اضظیبثی قسُ اظ َطیك  832اظ هدوَع %) 56/1(ثیوبض 
بلیٌی ثطهجٌبی يَاثٍ تكریهی ث یؾبذتبض یبفتِ یههبحجِ
 چْبضهیي ٍیطاؾت ضاٌّوبی تكریهی ٍ آهبضی اذتلالات ضٍاًی
خْت تؼییي اذتلالات ضٍاًی پؽ اظ آؾیت هغعی تطٍهبتیه 
 IBTثیوبض زچبض  551ثب اضظیبثی  .تحت ثطضؾی لطاض گطفتٌس
ّب هجتلا ثِ اذتلالات اظ آى%) 57/84(ًفط  711هكرم قس وِ 
% 36/78ثِ تطتیت (ظى  81هطز ٍ  99ػجبضت زیگط ثِ . اًس ضٍاًی قسُ
قبى  زیسگیهبُ اظ آؾیت 4پؽ اظ گصقت حسٍز %) 11/16ٍ 
ثَزًس وِ   ضا اظ ذَز ًكبى زازُ IBTاذتلالات ضٍاًی ثبًَی ثط 
 .ثب ذَز ثِ ّوطاُ ًساقتٌس IBTی ایي اذتلال ضا اظ هبلجل ؾبثمِ
َف ًطاؾوی-ای ولوَگطٍفًتبیح حبنل اظ آظهَى ته ًوًَِ
هتغیطّبی  توبمثطای هتغیطّبی ووی پػٍّف ًكبى زاز وِ اظ 
ٍاغگبى، ؾُح وبضوطز  یپػٍّف تٌْب ًوطات ؾِ هتغیط گٌدیٌِ
یبفتگی ػوَهی ثِ تطتیت ثب  هطيی ٍ ؾُح ؾبظـَّقی پیف
زض ؾُح وَچىتط اظ  0/97، 1/91، 1/81همبزیط ثِ زؾت آهسُ 
 یّب زض هحسٍزُایي همساض آى ثط زاض ًیؿت ٍ ثٌبهؼٌی 0/10
ّبی زازُوِ تَاى گفت  لطاض ًگطفتِ اؾت ٍ هی -1/69ٍ + 1/69
 .وٌس ایي ؾِ هتغیط اظ تَظیغ ًطهبل پیطٍی هی
زٍ گطٍُ  یهؿتمل ضا ثطای همبیؿِ tًتبیح آظهَى  )5(خسٍل 
هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی ثط حؿت  IBTثیوبضاى زچبض 
هطيی ٍاغگبى ، ؾُح وبضوطز َّقی پیف یهتغیطّبی گٌدیٌِ
ثط  .زّسیبفتگی ػوَهی پؽ اظ تطٍهب، ًكبى هیٍ ؾُح ؾبظـ
زاضی ثیي زٍ گطٍُ ثیوبضاى هجتلایتفبٍت هؼٌ )5(َجك خسٍل 
 
 82-QHG ،EIPO،COV  یطّبیهتغ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی ثط حؿتهجتلا ٍ  IBTزٍگطٍُ ثیوبضاى زچبض  یهمبیؿِ -5جديل 
 شاخص آماري
 داري معىیسطح  محاسبٍ شدٌ t آزادي       ي درجٍ معیار اوحراف میاوگیه تعداد يضعیت اختلال رياویمتغیر                                           
 <P 0/42  1/71 131  31/51  12/91 79 هجتلا )COV( ٍاغگبى یگٌدیٌِ
     41/10  42/52 63 غیط هجتلا
 <P 0/12  1/62 421  01/79  47/36 29 هجتلا )EIPO(هطيیوبضوطز َّقی پیف
     11/18  77/74 43 غیط هجتلا
 <P0/1000  3/66 321  61/39  05/74 09 هجتلا )82-QHG( یبفتگی ؾبظـؾُح 
     21/6053  93/00 53 غیط هجتلا
        
یبفتگی پؽ اظ تطٍهب ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی زض هتغیط ؾبظـ
یبفتگی یي هفَْم وِ زض قطایٍ ؾبظـِ اث. ٍخَز زاقت
اذتلالات ضٍاًی ) M;05/84( ن پؽ اظ تطٍهبیتط ثب ػلايؼیف
 یبفتگی ػوَهیؾبظـ قطایٍ وِ حبلی زض .یبفتِ اؾت ثیكتطی ثطٍظ
پؽ اظ تطٍهب اذتلالات ضٍاًی ووتطی ) M;93(تط  لَی
همیبؼ  اظ ًظط همبزیط ًوطات ذطزُ. تكریم زازُ قسُ اؾت
هطيی زض ثیي  ٍاغگبى ٍ ؾُح وبضوطز َّقی پیف یگٌدیٌِ
هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلالات  IBTّبی ثیوبضاى زچبض گطٍُ
ًتبیح آظهَى  )6(خسٍل  .ٍخَز ًساقت زاضییهؼٌ ضٍاًی تفبٍت
هجتلا  IBTزٍ گطٍُ ثیوبضاى زچبض  یٍیتٌی ضا ثطای همبیؿِهيیَ 
ٍ غیطهجتلا ثط حؿت هتغیطّبی ؾي، ؾُح تحهیلات، ؾُح 
 ّبی ٍیػُ، ػوَهی ٍقیبضی، ََل هست ثؿتطی زض ثرفَّ
 ًمم َّقیبضی،  َّقی یبثی  هدوَع هست البهت، ََل هست
 .زّستىویل تهبٍیط ٍ ًمم قٌبذتی ضا ًكبى هی
ٍیتٌی ًكبى زاز وِ تفبٍت هيیَ آظهَى ) 6( خسٍلثط َجك 
 قیبضیَّبی ایي زٍ گطٍُ زض هَضز هتغیطّبی ؾُح ّهیبًگیي
 رضايی و همکارانسجاد                                                                                    1313 بهار، )3( 13ی اصول بهداشت روانی، سال  جلهم 80
، ََل هست ثؿتطی زض ثرف ٍیػُ )=Z3/04، P>0/100(
، هدوَع هست البهت زض ثیوبضؾتبى )Z;2/18، P>0/500(
َّقی یب ًمم َّقیبضی ، ََل هست ثی)Z;2/94، P>0/310(
ٍ ََل هست آهٌعی پؽ اظ تطٍهب ) Z;2/89، P>0/300(
 .زاض اؾتهؼٌی) Z;2/16، P>0/900(
چٌیي ًكبًگط آى ثَز وِ اظ ًظط هتغیطّبی ؾي،  ّن ًتبیح ایي آظهَى 
ؾُح تحهیلات، ََل هست ثؿتطی زض ثرف ػوَهی ٍ ًیع هیعاى 
ّبی ثیوبضاى زچبض زاضی زض ثیي گطٍُهؼٌی ًمم قٌبذتی تفبٍت
 . هجتلا ٍ غیطهجتلا ِث اذتلالات ض ٍاًی ٍخَز ًساضز IBT
ی آظهَى هدصٍض ، ًتیدِ)9تب  7خسٍا ل ( تَافمی  خسٍا ل زض ازاهِ 
خطاحی اػهبة ٍ  قٌبذتیذی ضا زض هتغیطّبی خوؼیت
ثِ  هجتلا ٍ غیطهجتلا IBTقٌبذتی هیبى زٍ گطٍُ ثیوبضاى زچبض  ض ٍاى
  .زازُ اؾتًكبى ) n;551(اذتلال ضٍاًی 
 گطٍُ اظ  زٍ  ثیي  زاضیهؼٌی  تفبٍت  زّسیه  ًكبى  )7( خسٍل
زض  قسُتهحیح  هدصٍض ذیآظهَى  حیگًَِ وِ ًتب ّوبى
ثیوبضاى هجتلا ٍغیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی اظ ًظط ؾُح ًبتَاًی 
 .)2;3/09، fd;1، P>0/30( ٍخَز زاضز IBTولی ًبقی اظ 
تط اظ هُلَةیي هفَْم وِ ثیوبضاى زاضای ثْجَزی خؿوی ِ اث
 گیطًس پعقىی لطاض هیًظط ضٍاًی، ثیكتط ٍاخس تكریم ضٍاى
 زاضی ثیي ػلاٍُ ثط آى تفبٍت هؼٌی %).71/4زض ثطاثط % 28/6(
 ،اذتلال ضٍاًی اظ ًظط خٌؿیت غیطهجتلا ثِ هجتلا ٍ  ثیوبضاى
پؽ اظ ی اػهبة خطاح یؾبثمِ ؾىًَت،هحل  تبّل،ٍيؼیت 
 .هكبّسُ ًگطزیس IBTپؽ اظ  یخؿو تیٍلَع آؾ ٍ IBT 
 ثیوبضاى هجتلا ٍ   ثیي زٍ گطٍُ  زاضیهؼٌی  تفبٍت  چٌیي ّیچ ّن 
 یثب ًمُِ(غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی اظ ًظط ٍلَع ًمم قٌبذتی 
هرتهط ٍيؼیت ضٍاًی ٍخَز  یزض هؼبیٌِ) تط ٍ پبییي 32ثطـ 
  ).2;0/79، fd;1 ،P>0/23(ًساقت 
 ای، زض تفبٍت هتغیطّبی همَلِزاضی زض ؾٌدف ایي ػسم هؼٌی
 
 ی طّبیهتغ ثط حؿت  هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی IBTی زٍگطٍُ ثیوبضاى زچبض خْت همبیؿِ یتٌیٍهيًتبیح آظهَى یَ -6جديل 
 ، تىویل تهبٍیط ٍ ًمم قٌبذتیَّقیبضیََل هست ًمم  ، هست اًَاع هرتلف ثؿتطی،ؾُح َّقیبضی  ؾُح تحهیلات، ؾي،
 
 شاخص آماري                   
 داري معىیسطح  Z معیار اوحراف میاوگیه تعداد
 يضعیت اختلال رياویمتغیر                                        
 <P 0/21 1/45 51/98 63/77 201 هجتلا                                     ؾي   
    71/80  33/41 63 غیط هجتلا
 <P 0/51 1/44 4/73 7/15 201 هجتلا ؾُح تحهیلات                       
    4/33  8/38 63 غیط هجتلا
 <P 0/100 3/04 2/14 11/86 901 هجتلا                     یبضیقَؾُح ّ
    3/25  31/07 73 غیط هجتلا
 <P 0/500 2/18 35/76 21/58 301 هجتلا ػُیثرف ٍهست ثؿتطی زض 
    21/53  4/08 63 غیط هجتلا
 ثرفهست ثؿتطی زض 
 ػوَهی
 <P 0/550  1/29  71/78  01/07 201 هجتلا
    3/49  4/78 63 غیط هجتلا
 <P 0/310  2/94  363/45  22/29 201 هجتلا هدوَع هست البهت
    21/49  9/95 63 غیط هجتلا
<P0/300                                                   2/89   363/45 612/37 801  هجتلا یبضیقًَمم ّ ستََل ه
    201/48  54/63 63 غیط هجتلا
 <P 0/36  0/84  3/56  5/54 89 هجتلا تىویل تهبٍیط
    3/79  5/57 63 غیط هجتلا
   1/98  6/80  12/57 101 هجتلا یًمم قٌبذت
    5/23  32/58 53 غیط هجتلا
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زض همیبؼ ووی ٍ ثب  ESMMحبلی اؾت وِ همبزیط ًوطات 
ٍیتٌی ًیع ثیي ایي زٍ گطٍُ اظ ثیوبضاى  هيیَاؾتفبزُ اظ آظهَى 
). وٌیس ضخَع 6چٌیي ثِ خسٍل ّن( زاض ًوبیبى ًكسُ ثَز هؼٌی
ذبًِ زاضای فطاٍاًی  4زّس  ًكبى هی )8(ََض وِ خسٍل  ّوبى
وبضلَ ثب َح ایي ضٍـ ثطآٍضز زلیك هًَتِ ثط ثٌب .اؾت 5ووتط اظ 
   خسٍل تَافمی(هدصٍض ذی زضنس ثطای آظهَى  99اَویٌبى 
 تفبٍت   ّیچ   آى   اؾبؼ  ثط  وِ قس   اًتربة   )2×5
زٍ گطٍُ ثیوبضاى هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال  زاضی ثیي هؼٌی
 ٍخَز ًساضز IBTضٍاًی اظ ًظط هَلؼیت قغلی پیف اظ 
 ).2;3/54 ،fd;4 ،P tcaxe>0/64(
 اؾت، ثٌب 5ذبًِ زاضای فطاٍاًی ووتط اظ  9ًیع  )9(ثطَجك خسٍل 
 99وبضلَ ثب ؾُح اَویٌبى ایي ضٍـ ثطآٍضز زلیك هًَتِ ثط
اًتربة ) 2×8خسٍل تَافمی ( ذیهدصٍض ی آظهَى ازضنس ثط
زاضی ثیي زٍ گطٍُ اؾبؼ آى ّیچ تفبٍت هؼٌی قس وِ ثط
ثیوبضاى هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی اظ ًظط ػلت ٍلَع 
 . )2;7/84، fd;7 ،P tcaxe>0/93( ٍخَز ًساقت IBT
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 ی خطاحی، آؾیت خؿوی ٍ ٍلَع ًمم قٌبذتیتبّل، ؾىًَت، ؾُح ًبتَاًی، ؾبثمِ ،ی خٌؿیتطّبیهتغ ثط حؿت
 
 متغیرَا
 )n;83( غیرمبتلا )n;711(مبتلا  

 2
  سطح
 )درصد(فراياوی  )درصد(فراياوی  داري معىی
 هطز ) n ;551( خٌؿیت
 ظى
 )48/6( 99
 )51/4( 81
 )67/3( 92
 )32/7( 9
 <P0/53 0/83*
 هدطز   ) n ;831(ٍيؼیت تبّل 
 هتبّل
 )34/3( 53
 )56/7( 76
 )74/2( 71
 )25/8( 91
 <P0/32 1/83*
 قْط    ) n ;831( هحل ؾىًَت
 ضٍؾتب
 )54/1( 64
 )45/9( 65
 )14/7( 51
 )85/3( 12
 <P0/78 0/30*
 ًبهُلَة یثْجَز  ) n ;641( یول یؾُح ًبتَاً
 هُلَة یثْجَز
 )71/4( 91
 )28/6( 09
 )2/7( 1
 )79/3( 63
 P>0/30 3/09*
 زاضز    ) n ;641( اػهبةی خطاح یِؾبثم
 ًساضز
 )33/9( 73
 )66/1( 27
 )92/7( 11
 )07/3( 62
 P >0/97 0/70*
 زاضز  ) n ;151(ی خؿو تیٍلَع آؾ
 ًساضز
 )72/4( 13
 )27/6( 28
 )12/1( 8
 )87/9( 03
 P>0/25 0/23*
  ) n ;631( قٌبذتی ًمم
 ) ≤ESMM32(
 زاضز
 ًساضز
 )45/5( 55
 )54/5( 64
 )24/9( 51
 )75/1( 02
 P>0/23 0/79*
      
  ) n ;431( هَلؼیت قغلی هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی ثط حؿت IBTهمبیؿِ زٍگطٍُ ثیوبضاى زچبض  –8خسٍل 
 
 مًقعیت شغلی
 )آزمًن( داري معىی  سطح 6 گريٌ 5 گريٌ 4 گريٌ 3 گريٌ 1ي 2 گريٌ
 رياوی يضعیت اختلال
 فطاٍاًی هجتلا
 فطاٍاًی ًؿجی
 11
 )11/2(
 92
 )92/6(
 34
 )34/9(
 41
 )41/3(
 1
 )1/0(
 P >0/64
 )2;3/54(
 فطاٍاًی غیطهجتلا
 فطاٍاًی ًؿجی
 4
 )11/6(
 8
 )32/5(
 91
 )55/9(
 2
 )5/9(
 1
 )2/9(
 فطاٍاًی ول
 فطاٍاًی ًؿجی
 71
 )01/9(
 73
 )82/0(
 26
 )74/0(
 61
 )21/1(
 2
 )1/5(
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  ) n ;051(  IBT اظ ًظط ػلت ٍلَع یهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًطیهجتلا ٍ غ وبضاىیگطٍُ ثی زٍگطٍُ ثیوبضاى همبیؿِ -9جديل 
 
 IBTعلت 
 سًاري ديچرخٍ خًردگی زمیه شیء اصابت خشًوت سقًط پیادٌ عابریه سیکلت مًتًر اتًمبیل
 داري معىی 
 رياوی اختلال يضعیت )آزمًن(
 فطاٍاًی هجتلا
 ًؿجیفطاٍاًی 
 83
 )33/9(
 23
 )82/6(
 82
 )81/8(
 01
 )8/9(
 2
 )1/8(
 3
 )2/7(
 2
 )1/8(
 4
 )3/6(
 P >0/93
 )2;0/93(
 فطاٍاًی غیطهجتلا
 فطاٍاًی ًؿجی
 8
 )12/1(
 21
 )13/6(
 8
 )12/1(
 2
 )5/3(
 2
 )5/3(
 2
 )5/3(
 3
 )7/9(
 1
 )2/6(
 فطاٍاًی ول
 فطاٍاًی ًؿجی
 64
 )03/7(
 44
 )92/3(
 92
 )91/3(
 21
 )8/0(
 4
 )2/7(
 5
 )3/3(
 5
 )3/3(
 5
 )3/3(
 
 گیريبحث ي وتیجٍ
 یّب یػگیٍ یِؿیّسف اظ اًدبم پػٍّف حبيط همب
هطالجت ّبی هطتجٍ ثب  ؾٌدف ٍ یقٌبذت، ضٍاىیقٌبذت تیخوؼ
اظ  پؽ یٍاخس ٍ فبلس اذتلالات ضٍاً وبضاىیزض ث یوبضؾتبًیث
  .ثَز هیتطٍهبت یهغع تیآؾ
ثیي زٍ گطٍُ ثیوبضاى زچبض  ثیبًگط آى ثَز وِپػٍّف  ًتبیح ایي
هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی اظ ًظط هتغیطّبی  IBT
ّل، ؾُح بؾي، خٌؿیت، ٍيؼیت ت(قٌبذتی خوؼیت
ّیچ ) IBTٍ ػلت  IBTتحهیلات، هَلؼیت قغلی پیف اظ 
ّبی لبثل  اظ هیبى پػٍّف. ٍخَز ًساضززاضی  تفبٍت هؼٌی
اًس،  ّب ضا زض گعاضـ ذَز هُطح وطزُای وِ ایي تفبٍت همبیؿِ
 هُبلؼِ زة ٍٍ قس وِ ثركی اظ ًتبیح فبى ٍ ّوىبضاى  هكرم
 . )42،9(ّوؿَ ثَزُ اؾت ّبی پػٍّف حبيط  ثب یبفتِّوىبضاى 
اظ یه ؾَ وِ تَاى اظْبض ًوَز  زاضی هی زض تجییي ایي ػسم هؼٌی
قٌبذتی اظ ًظط هتغیطّبی خوؼیتایي زٍ گطٍُ اظ ثیوبضاى 
ضٍاًی زض  تّوگَى ّؿتٌس ٍ اظ ؾَی زیگط ثطٍظ اذتلالا
 ثیطات هٌفیبذَز ضا ٍضای ت، حبز پؽ اظ تطٍهب یهطحلِ
 اظ خٌؿیتی، تحهیلی، قغلی ٍ حتی هؿتمل هتغیطّبی ؾٌی،
  .زّس ًكبى هی IBTػلت 
زٍ گطٍُ  يیث یزاض یتفبٍت هؼٌ چچٌیي ّیزض ایي هُبلؼِ ّن
 یخطاح یاظ ًظط ؾبثمِ یاذتلال ضٍاًثِ هجتلا طیهجتلا ٍ غ وبضاىیث
 . ًكس سُیز  IBTاػهبة پؽ اظ  
 
 چیقس وِ ّ بفتِیزض طیهتغ يیهطتجٍ ثب ا یثب هطٍض هتَى پػٍّك
زچبض  وبضاىیتفبٍت زض ث يیا یضٍ یثِ ًحَ هكره یا هُبلؼِ
  .ًٌوَزُ اؾت عتوطو  IBT 
 یخطاح یِگفت ػبهل هساذلتَاى یه بفتِی يیا يییزض تج
ثبفت هغع ثِ هٌظَض  یاحتوبل یٍ زؾتىبض  IBTپؽ اظ اػهبة 
ٍ  1)PCI( یا وبّف فكبض زضٍى خودوِ بیّب ّوبتَم یِیترل
 یّبزض ًوًَِ یػهج یخطاح یِهساذلػلل السام ثِ  طیؾب
 طیهمبز ثطٍظاظ ًظط  یزاض یتَاًس تفبٍت هؼٌ یپػٍّف حبيط ًو
هبُ پؽ اظ ٍلَع  4زؾت ون زض  یضٍاًاذتلال  یُ قسُهكبّس
   .سیًوب دبزیزٍ گطٍُ ا يیا يیث  IBT 
ًتبیح پػٍّف حبيط زض هَضز ََل هست اًَاع هرتلف ثؿتطی 
وِ  ََضیِ ث .ّبی هتفبٍت ثیوبضؾتبى لبثل هلاحظِ ثَززض ثرف
هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال  IBTثیي زٍ گطٍُ ثیوبضاى زچبض 
 زاضی اظ ًظط ََل هست ثؿتطی زض ثرف ضٍاًی تفبٍت هؼٌی
ثِ تطتیت زض ؾُح (ٍیػُ ٍ هدوَع هست البهت زض ثیوبضؾتبى 
اهب اظ ًظط ََل هست  ،ٍخَز زاقت) P>0/310، P>0/500
 6ثِ خسٍل (زاض ًجَز  یثؿتطی زض ثرف ػوَهی ایي تفبٍت هؼٌ
خب وِ اظ هٌبثغ  ای تب آى ض ّیچ هُبلؼِزًیع پیكتط ). وٌیس ضخَع
زض . ثَزّب پطزاذتِ ًكسُ ثِ ثطضؾی ایي تفبٍت، آهس هطتجٍ ثطهی
ثیوبضاى هجتلا ثِ اذتلال  تَاى گفت گطٍُ ّب هیتجییي ایي یبفتِ
ثیوبضؾتبى  یّبی ٍیػُ ثرف زضضٍاًی هست ظهبى ثیكتطی ضا 
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وٌٌس ٍ ٍيؼیت  ؾپطی هی) ، تطٍهب ٍ اٍضغاًؽUCI(
تطی ضا ًؿجت ثِ گطٍُ فبلس اذتلال ضٍاًی اظ ًظط  ثحطاًی
. وٌٌس پؽ اظ ٍلَع تطٍهب تدطثِ هی) پعقىی(ٍيؼیت ؾلاهتی 
ایي گطٍُ زض هدوَع هست ظهبى ثیكتطی ضا  اػًبی چٌیيّن
حبز تطٍهب ًیبظ  یثطای زؾت یبفتي ثِ ثْجَزی ٍ گصضاًسى هطحلِ
ََل هست ثؿتطی زض ّب اظ ًظط هتغیط ایي تفبٍت ػلاٍُِ ث .زاضًس
تَاًس ثیبًگط ّوتب ثَزى  زاض ظبّط ًكس وِ هیثرف ػوَهی هؼٌی
ّبی هطالجتی ٍ ثیوبضؾتبًی ایي زٍ گطٍُ زض ثرف ًیبظهٌسی
 . ػوَهی ثیوبضؾتبى ثبقس
شوط ایي ًىتِ لاظم اؾت وِ ثطذی اظ ثیوبضاى گطٍُ فبلس اذتلال 
 IBTضٍاًی هوىي ثَز ثِ زلیل ٍخَز آؾیت خؿوی ّوطاُ ثب 
 ،هثل هكىلات اضتَپسی یب خطاحبت هطتجٍ ثب خطاحی ػوَهی
هست ظهبى ثیكتطی ضا زض ثرف ػوَهی ؾپطی وٌٌس وِ ایي ثِ 
ًعزیه ًوَزى همبزیط هیبًگیي ََل  ثِ تتَاًؿ ذَز هی یًَثِ
ثیط گصاضزُ ٍ بت زض ایي زٍ گطٍُ ثرف ػوَهی ضهست ثؿتطی ز
ّب تفبٍت ،ثؿتطی زض ایي ثرفََل هست زض ًتیدِ اظ ًظط 
 .ًكَز ظبّط زاض یهؼٌ
ّبی ایي پػٍّف هكرم قس وِ ثیي زٍ گطٍُ یبفتِ یپبیِ ثط
ثیوبضاى هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی اظ ًظط ؾُح ًبتَاًی 
) P>0/30(زاض ٍخَز زاضز  تفبٍت هؼٌی IBTولی ًبقی اظ 
كبّسُ قسُ زض ثیوبضاى زاضای هیؼٌی هیعاى اذتلالات ضٍاًی 
 7ثِ خسٍل (ثْجَزی هُلَة ثیكتط اظ ثْجَزی ًبهُلَة اؾت 
 ). وٌیس ضخَع
 :تَاًس ثِ زٍ زلیل زٍض اظ اًتظبض ثِ ًظط آیس ایي ًتیدِ زض اثتسا هی
ّبی خسٍل تَافمی ثِ زلیل فطاٍاًی اًسن زض ذبًِ -الف
ثْجَزی هُلَة ثط هجٌبی  یُؿت ًوطو -ة ٍ هدصٍض ذی
ًبتَاًی ٍ هؼلَلیت خؿوی حبنل  یِفمٍ ًكبًگط زضخ SOG
َاى ثِ هیعاى ت ثٌسی آى ًوی اظ تطٍهب اؾت ٍ اظ َطیك ًوطُ
وِ هطوعی ّبی زؾتگبُ ػهجی  آؾیت ینًمبیم ذبل ػلا
 . پی ثطز ،ٍخَز آهسُ اؾتِ تَؾٍ تطٍهب ث
، 5ثطاثط ثب  SOG یَاى گفت ثیوبضاى زاضای ًوطُت اظ ایي ضٍ هی
اًس اهب هوىي ًظط خؿوی ثِ ثْجَزی هُلَة ضؾیسُاگط چِ اظ 
. اؾت اظ ًظط ضٍاًی ٍ ػهجی زاضای هكىلات خسی ثبقٌس
پػٍّف حبيط، زة ٍ ّوىبضاى زضیبفتٌس وِ  یِهتٌبلى ثب یبفت
هیعاى اذتلالات ضٍاًی زض گطٍُ ثیوبضاى زاضای ثْجَزی 
 .)9( ًبهُلَة ثیكتط اؾت
ؾُح (ثی پیبهس يطثِ تَاًس ثِ زلیل اضظیب ی هییایي ًبّوؿَ 
وِ زض  زض حبلی ،ثبقس IBTؾبل پؽ اظ  1) ًبتَاًی ولی
پػٍّف حبيط اضظیبثی ًبتَاًی ولی ثِ ٌّگبم تطذیم هطیى 
 .اظ ثیوبضؾتبى نَضت گطفتِ اؾت
ى اكرم گطزیس وِ ثیوبضهقیبضی َاظ ثطضؾی هتغیط ؾُح ّ
هجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی ًؿجت ثِ ثیوبضاى غیطهجتلا ثِ ََض 
وٌٌس  تطی ضا تدطثِ هیقیبضی پبییيَزاضی ؾُح ّ هؼٌی
خَضج ٍ ّوىبضاى زضیبفتٌس  ،ّوؿَ ثب ایي یبفتِ). P>0/100(
ؾَءههطف یب ز كىل ػَزاضای ه IBTوِ ثیوبضاى زچبض 
 IBTزاضی پؽ اظ  ثِ ََض هؼٌی )D/AA( ٍاثؿتگی ثِ الىل
 زض تجییي ایي یبفتِ. وٌٌس هیتطی ضا تدطثِ قیبضی پبییيَؾُح ّ
تط ثط هجٌبی قیبضی پبییيَتَاى گفت وؿت ًوطات ؾُح ّهی
ٍ یب (پصیطی يؼیف زؾتگبُ ػهجی  وِ ًوبیبًگط ٍاوٌف SCG
زچبض  ضثیوب تَاًس هیاؾت  IBTپؽ اظ ) زیسگی آىآؾیت حتی
ضٍاًی پؽ اظ تطٍهب آؾیت ن ػهجییضا ًؿجت ثِ ثطٍظ ػلا IBT
ضی زا زض پػٍّف حبيط ّیچ تفبٍت هؼٌی.)82( پصیطتط ًوبیس
ثیي زٍ گطٍُ ثیوبضاى هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی اظ ًظط 
هكىلات اضتَپسی ٍ خطاحبت هطتجٍ ثب (ؾیت خؿوی آٍلَع 
ّوؿَ ثب ایي . ٍخَز ًساقت IBTّوطاُ ثب ) خطاحی ػوَهی
 زًوبیبًگط آى ثَز وِ ٍخَ بفتِ، ًتبیح پػٍّف فبى ٍ ّوىبضاىی
زاضی زض  ًمف هؼٌی IBTهكىلات خؿوی ّوعهبى ثب 
 . ظایی اذتلالات ضٍاًی ًساضز ثیوبضی
ضؾس آؾیت  ثِ ًظط هیوِ تَاى گفت  هی یبفتِزض تَخیِ ایي 
ثِ تٌْبیی ػبهل اؾبؾی ثطای ایدبز اذتلال  IBTخؿوی ّوطاُ ثب 
 .)42( ًجبقس IBTضٍاًی پؽ اظ 
 هكرمقیبضی َّبی هطتجٍ ثب ََل هست ًمم ّ زض اضظیبثی
زٍ گطٍُ ثیوبضاى هجتلا ٍ غیطهجتلا زاضی ثیي  قس وِ تفبٍت هؼٌی
 . )P>0/300(ثِ اذتلال ضٍاًی ٍخَز زاضز 
ؾبچسٍ،  ،ّبی پػٍّف حبيطزض ّویي ظهیٌِ ّوؿَ ثب یبفتِ
وبضت اظْبض ًوَزًس وِ ََل هست ًمم اؾویت ٍ وبؼ
پطیكی ثیكتط اظ هجتلا ثِ ضٍاى IBTّكیبضی زض ثیوبضاى زچبض 
 . )52( گطٍُ همبثل اؾت
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ًیع زض پػٍّف ذَز زضیبفتٌس وِ ََل هست  ضّوىبگلسى ٍ 
تط تغییطات قرهیت زض  لَی یُوٌٌسثیٌیقیبضی پیفًَمم ّ
وِ تَاى گفت  هی  زض تجییي ایي یبفتِ. اؾت IBTثیوبضاى زچبض 
حبوی اظ ، IBTپؽ اظ  ثیكتط ًمم َّقیبضیََل هست 
ایي  ٍ اذتلال ٍ ًبضؾبیی ثیكتط زض زؾتگبُ ػهجی هطوعی ثَزُ
قَز ثیوبض زض ثطاثط ثطٍظ اذتلال ضٍاًی حبنل اظ  اهط ؾجت هی
 )62( پصیطتط گطزز ََل وكیسُ، آؾیت ًمم َّقیبضی اثطات
 ).وٌیس ضخَع 6 ثِ خسٍل(
زٍ گطٍُ ثیوبضاى ) ESMM(هرتهط ٍيؼیت ضٍاًی  یاظ هؼبیٌِ
هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی یبفت قس وِ ایي IBT زچبض 
. تفبٍتی اظ ًظط ًمم قٌبذتی ثب یىسیگط ًساضًس زٍ گطٍُ ّیچ
ًكبى زازُ قسُ اؾت،  )7(ََض وِ زض خسٍل  ػلاٍُ ثط آى ّوبى
ٍ ووتط  32ثطـ  یاؾبؼ ًمُِ حتی ٌّگبهی وِ ایي ثیوبضاى ثط
ی افطازی وِ زچبض ًمم قٌبذتی احتوبلی یهٌظَض قٌبؾب ثِ
زاضی اظ  هؼٌیّؿتٌس، هَضز خساؾبظی لطاض گطفتٌس، ّیچ تفبٍت 
زض ّویي ظهیٌِ . ّب هكبّسُ ًكسًظط اثتلا ثِ اذتلال ضٍاًی زض آى
  .)23(ٍ ّوىبضاى ثِ ًتبیح هكبثْی زؾت یبفتٌس  1وَپًَي
زاضی ضا زض ًوطات  ًیع ّیچ تفبٍت هؼٌی خَضج ٍ ّوىبضاى
هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ  IBTثیي زٍ گطٍُ ثیوبضاى زچبض  ESMM
ًسیسًس  )D/AA(ثِ الىل  اذتلال ؾَءههطف یب ٍاثؿتگی
ًَ، خَضج ٍ ضاثیٌؿَى ًیع ّیچ تفبٍتی ضا ثیي زٍ گطٍُ  تبتِ .)82(
هكبّسُ ًىطزًس  IBTثیوبضاى پطذبقگط ٍ غیطپطذبقگط پؽ اظ 
 پیكتط اظ آى ًیع زة ٍ ّوىبضاى پؽ اظ یه ؾبل . )72(
زاضی ضا اظ ًظط  ذَز ّیچ تفبٍت هؼٌی یگیطی ثیوبضاى ًوًَِپی
ٍ ووتط ثیي  32ثطـ  یثب ًمُِ) ESMM(ی وبضوطز قٌبذت
 . )9( ثیوبضاى هجتلاثِ اذتلال ضٍاًی ًیبفتٌس
وِ ًمبیم  تَاى گفت ثِ زلیل ایي ّب هی زض تجییي ایي یبفتِ
 2ضًٍسُهٌفطز ؾط هؼوَلا غیطپیف یِقٌبذتی حبنل اظ يطث
فطٍوف  IBTّؿتٌس ٍ هوىي اؾت ظطف ؾِ هبُ اٍل پؽ اظ 
هرتهط  یهجٌبی هؼبیٌِ هتغیط ًمم قٌبذتی ثطایي  ثط ثٌب ،سًٌوبی
تٌْبیی ػبهلی ثطای ثطٍظ اذتلال  تَاًس ثِ ٍيؼیت ضٍاًی ًوی
 .ضٍاًی پؽ اظ آؾیت هغعی تطٍهبتیه ثبقس
                                                 
  nenopoK1
 evissergorP noN2
آظهَى ذطزُ ٍ زٍ(هطيی  ٍاضؾی ؾُح وبضوطز َّقی پیف
ٍاغگبى ٍ تىویل  یِآى یؼٌی گٌدیٌ یُزٌّستكىیل یُػوس
ثیي زٍ گطٍُ ثیوبضاى هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی، ) تهبٍیط
 یًىتِ ،ض ایي هیبىز .ّب ثَززاض ثیي آى ًكبًگط ػسم تفبٍت هؼٌی
ّیبَّی تحمیمبتی ثؿیبض ظیبز  ثب ٍخَزخبلت تَخِ ایي اؾت وِ 
ثط ؾط َطاحی ضٍـ زلیمی وِ ثتَاى اظ آى زض ؾٌدف ؾُح 
 هطيی اؾتفبزُ ًوَز، ّیچ پػٍّكی تبوٌَى وبضوطز َّقی پیف
ّبی ثیوبضاى  تبثیط آى یب تفبٍت ثیي گطٍُ یثِ ثطضؾی ٍ همبیؿِ
هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی ًپطزاذتِ اؾت تب اظ  IBTزچبض 
 . یك ثتَاى ًتبیح پػٍّف حبيط ضا ثب آى همبیؿِ وطزایي َط
 زاض زض هتغیط ؾُح وبضوطز َّقی  ػسم ٍخَز تفبٍت هؼٌی
تَاًس ثیبًگط ّوتب  هطيی ثیي زٍ گطٍُ پػٍّف حبيط هیپیف
 .حبنل اظ ایي هتغیط ثبقس یزض همبزیط هحبؾجِ قسُ ّبآى ىثَز
 ضؾس ثطضؾی ؾُح وبضوطز َّقی  ثب ایي حبل ثِ ًظط هی
 ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال لاهجت IBTهطيی زض ثیوبضاى زچبض پیف
میك حٌَّظ ثِ ت آى بتیبلؼيؼیف هُ یِضٍاًی ثب تَخِ ثِ پیكیٌ
 .ًیبظ زاضز ثیكتطی
ًتبیح ایي پػٍّف ًوبیبًگط آى ثَز وِ ثیي زٍ گطٍُ ثیوبضاى 
یبفتگی  هجتلا ٍ غیطهجتلا ثِ اذتلال ضٍاًی اظ ًظط ؾُح ؾبظـ
). <P0/1000(زاضی ٍخَز زاضز تفبٍت هؼٌیپؽ اظ تطٍهب 
پػٍّف حبيط  یُزیگطی ثِ قیَ یزض ّیچ هُبلؼِ یكتط ًیعپ
  .ایي همبیؿِ نَضت ًگطفتِ ثَز
زاض اظ ًظط ؾُح  زض هَضز ٍخَز تفبٍت هؼٌیثب ایي ٍنف 
تَاى ثیبى وطز وِ  یبفتگی ػوَهی پؽ اظ تطٍهب هیؾبظـ
 ّبی گؿتطُزض  تط ثیوبضاى زاضای ؾُح ؾبظـ یبفتگی لَی
ی زض ػولىطز یذَاثی، ًبضؾبن خؿوبًی، ايُطاة ٍ ثییػلا
ووتط  ،هبُ پؽ اظ تطٍهب 4ََض هیبًگیي ِ اختوبػی ٍ افؿطزگی ث
ََض ِ ػلت ایي هؿئلِ ضا ث .قًَس ثِ اذتلالات ضٍاًی زچبض هی
 یِّبی همبثل وبضگیطی ضٍـِتَاى زض ثتط هی ظیطثٌبیی
وِ ثِ ًظط  ثیوبضاى پؽ اظ تطٍهب تلمی ًوَزتط ثطذی اظ ؾبظگبضاًِ
یي یزض تج. ضؾس ایي فطيیِ زض آیٌسُ ًیبظ ثِ تَخِ ثیكتطی زاضز هی
ن اذتلالات یتَاى ثِ ّوپَقی ػلا چٌیي هیزاضی ّنایي هؼٌی
گیطز، اقبضُ  اًساظُ هی 82-QHGّبی چِ وِ گَیِ ضٍاًی ٍ آى
ى گفت تَا زض هدوَع ثب تَخِ ًتبیح پػٍّف حبيط هی.ًوَز
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 ظا ؽپ ِو یًاضبویث ظا ِتؾز ىآTBI ّ حُؾ یاضازَ یضبیق
فیؼيیث ضز یطتكیث ىبهظ تسه ،سٌتؿّ یطت ممً بی یقَّ
َِّث یضبیق یه طؾ فرث ضز یطتكیث ىبهظ تسه ٍ سًطث  یبّ
یه یطتؿث ىبتؾضبویث فلتره ـظبؾ حُؾ ٍ سًَق یگتفبی
فیؼي یهَوػیه ىبكً زَذ ظا بهٍطت ظا ؽپ یطت ً ،سٌّز تجؿ
 تقصگ ظا ؽپ یطتكیث لبوتحا ِث ىاضبویث طیبؾ ِث4  ىبهظ ظا ُبه
 تلالاتذا ِث لاتجه ،یوؿخ تلاىكه ىزطو فوٍطف ٍ بهٍطت
سق سٌّاَذ یًاٍض .ِیبپ طثی یه زبٌْكیپ حیبتً يیا  ،زَق
ِهبًطث بّی ِلذاسه ای طثَهی  طُذ تجؿً ىزاز فّبو ضَظٌه ِث
قبً وضاَػ ٍی ىآ ظاِهبًطث ضز بّ بّی ىاَتكرثی جهػییًاٍض 
 ظا ؽپTBI  زَق ُسًبدٌگ. یه ىاضبویث يیا ىآ طث ٍُلاػ  تؿیبث
 یًبهظ غُمه ضز نو تؾز4  ظا ؽپ ِّبهTBI  طث ٍُلاػ
بٌیبؼهت  ةبهػا یحاطخ لَوؼهًاٍض تلالاتذا ظٍطث طظً ظای 
ضَظٌه ِث طتْث تیطیسه ٍ ًِاطیگكیپ تبهاسلا مبدًا  ىبگًبكً
یًَبث یًاٍض تلالاتذا  طثTBI  ضاطل یثبیظضا ٍ فیبپ زضَه
سًطیگ. 
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